あごら : 243号 (1998.10.30)「女性と女性センターⅢ : 今、なぜ女性センターか : 鹿児島の場合」 by unknown
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: 基本的役割 1 
!真の男女平等に向けて.見性・女性のlz:ll改革'
iを進め‘女性の社会側と地位向上の叫を図り"
I 9-1主共同書画1会の形成をめざす拠点 E 
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??? 、 ????????????、 、
??、 、 、 、 っ????????? ? 。??? ー
??????????????
?????????ー? 、 っ 、
??????? ? 、 ?っ 。「 ッ ェ 」「?? ????」「 ェ
?
????」「??????????????????」??、???
??? 。 ー っ 。
?????? 、 ? ???? 、 ー
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来栄争特+特来栄争軒来来栄来栄争快楽争軒来来来来来栄来栄来来栄来来来来来令軒来争特来栄
??????」??っ????。「?????????????。????????????。???????????。????ー?ー ?? 。 」 、 、???ー ?。 ? ッ?? ??????、???????????、?????????ー 。「 、 」 ? 、「 ????? ? 」 。
????????????????????????、「???????????????、????
?、? 」 ょ。 、 ? っ ??? ?
????
〉????、???????っ?????。????っ????、?
??? 、??? 。???? っ 。? 、 、??? 。 、 っ 、 。??、 。 、 ? 。??。 、 「 」 、??? っ? 。「 」 ?? 。
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?ッ ー
????、???????????? 。 っ ?? ?っ
????、???? ? っ 、 、 「
米来栄来争軒来栄来栄争軒米来栄争将来米米来栄*来栄米米
???????っ??。??????。???、???????????、???????????????????、?ッ??ー??????????ゃ???????? ? 。??? 、 ? ? ? 。 ? ? 、?、? ? ? ???? 。 、 。 。
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= ライフサイクル = 
【平均初婚年齢1 【平均舟命1 [1量的年齢別にみた出生主体に対するパーセンテージ1
かごしま | 全国 かごしま l 全国 かごしま l全国
喪 126. 6才 126. 4才 1 1 礎 183.36才 183. 2 2才 125-29才 39"141"






















l かごt.:t由女性 1 宝園田女性
ぞう思う{同感する 14. 1" (2 2. 3) % 
ぞう思わない{岡昭しない) 1 41.3" (53.9)% 
どちらともいえない 43.9% 22.8% 
Ul:聞止圃院定"に宜住が温出してい屯い理由l
??
? ? ??? ?? ?? ??? ??
23. 8 " 
ウー(ア) fll車内容別
以
ヒ情 家に 性《近 ~，，~ 性夫 夫そ 雌迎園 1:; .往生
号 回 純 にの のの 1I ，仰a 1¥括
.iIt 出よ 的欄 奥行 聞掴 復他 樋 陶 -副
思 -る a握 絵 す孟L 仙の 旺 有 UIR 1 
力関 時国
強を 究開 る昆
怠情等 -蹄問旭z 問 t を古 1 1 ~ 凶 霊E告 道 問回 力場 よ 風主 聞の海係 浪麗 寄鴎 U る闘 組他
全 6 1 1 4 131 3 1 1 3 621 40 738 178 241 75 681 461 1.669 
7 71 20 31 14 61156 21 1 711 170 391 89 571 477 1.770 
lo I 8 11 20 41 3 151184 171 793 1921 64 531 40 369 1.755 
かどt.:t町女性 l 全国の女性









??????????????、????????????????????。?????????????????、?? っ ? 。
????、??????????????????、??????、??????。???っ???
??? ? 。???????????????????、???????????「??????? 」 っ 、 ? 、??? っ ゃ ??。 ??。? っ 、 っ 、?????。??????????、 ? 、 っ っ???????? ? 。 っ 、??? 。???、???っ???、 ? 。 、 ? 、??、
???、 ?、? 、 、 っ ? 。
??? ? 、 ? 、 ? 。
??? 、 ー ィ ー ?
??? ?、 。???????????????、?? ???。??????? 、 、 。
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??????????、?????????。「????????????????」????????。????????????? ?? 、 ? っ????? 、 ? 。?????ょ?????、??????????っ?、??? っ っ ? 、??っ 。
????????????????????っ?????、??????????????????
??? ? 。 っ 、??????? ????、??? 。 っ っ ???? 、 ゃ?ゃ? ? 、 「 」 、 ?? っ?、?ょっ っ 、 。 ょ??っ ? 、 。??? ? ゃ
???????????????????「?????????」???????????。???









??? ? ? 、 ? ゃ 、??? 。 、??? っ 、 っ 、 っ ?
?
???、???
??? っ 、 、 。
?????????????????????、??????????、?????????っ??
??? 。「 」「 ? っ 」「 っ 」?????? っ 。 ー っ 、「??? 」「 」「 、 」??? っ 、 っ ? ッ っ???。 っ 、??? 。 、 っ 、??っ 。
???????????? 、 ? ???????





























































































































?????????っ?????っ?????。??????????????????????????????????????? ? ???? 。 っ 、
???????っ?????
??? 、 ?、「 っ ? 」 。
???????????。?????????????っ?、?????????????????
??? 。 ??? ??? っ 、????っ?。 。 ?????????、??ー??????、?、 ー 、 ー っ?、? ー? 。 、??? ? 、 ??? ??っ 。
??????っ?? 、 ? ? ? っ










?っ? ? ?????っ?????。??????????????????????????、???????? ? ー ? 、 、 、????、??、???? ? ?? ? ?。????????????????、 、?、? 、 ? ?? ?、「 っ 」 ?? ? ???ゃ 、 ゃ 。
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?? ???? ?? 。??
?????、??????、????????????????????????。?????
??? っ? 、 、 、??? 。 。 ? ー っ??? ?、 っ ? 「 っ 、??? 、 ー 」。 、 ??「 っ 、??? 、 っ 」 。??? っ 。 、 ゃ「??、???????っ??????ゃ???っ????????」??????????????。
米米争軒来栄争持争快楽来栄米米米+軒来栄来封培米来栄司培米米




??? 、 、 、 っ ? ? 。
??? ??????????????????????????????????????
?、? 、 。 、? ァ
?
??ィ????ョ????????、??
???っ????? 。 ???? ? 。 ? ? 、 ???? ? っ 、 、 ェッ 。「 」?。? 、 、 っ ?
?
????。
??? 、 。 、??? ? っ 。??? 。 ゃ 。
??????????っ?ゃっ ? ョ ???????????? 、




??????」??????。「????????????????????????????????????、??? ? ?? ??????????っ 」 。??、 ? 、?????????、?っ ョ ??????????? 。
????、?????????????????。?????????????????、????





「?」 、 ? ? 。
「????」??? ?????。?????っ???????。「 ゃ 。
???。 ? 。 ゃ 」 。 、 。????っ?、 ? ょ??? 、 ? ?
?
????????、?????????????????
??? 、 ー 「 ? ?『??? ? ゃ 』 、 」 ?、 ー ィ?ー?
?
???「??????????????????????」???????????。???、
??? 、 」 っ 、??? ? 。 、 っ
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封培米来栄米米来栄米来栄争将来栄来栄米米来栄来栄米米






??? ???????、 ???? 。 っ っ っ??? っ ? 。 、 っ 、??? 、 っ っ ゃ??? ょ
?????、????????? っ っ? 「










?????? ?? 、 。 、??? ? ? っ 。 、??、 っ? っ ? 。 、??? 。 、 っ??? ???? 。??? ? ? 。 、 、 っ??? 、 、 、「 」
米米米米米米米米米米米来栄来栄米来栄来栄米米米米
????????????。?????、??????????????????????????、???「??????????」 っ ? 。 、??? 、 ? 。 、??? ? ? 、「 ? っ 、??? 」 ????? ?。
??????、???????????????。「??????????????????????
??? 。 っ ??。??????、?? ???? 。??? ? 、 ョ ?????????? 。 、 ? 、 っ 、 ー ー っ??? 。 ? ?? ? ?????? 。 っ 、 、「ェ
?
、?
ょっ? 」 、「 」「 、 」「 、??? 」
??
????。????????、???????。????????











???? 、 ? 、??、 ? ? ? ? 。 、 ???? ? 、??? ? ?。 、 っ 、??? ? ? 、??? 。 、 「??。 、 ? ? 」??? っ 。
??????????????????????、??????????????????????
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??? っ ? 、 ?










??? ????? ?ょ?、????????????????????ー?????????ょ?、?? ? ? ? 、 ッ 、 ? っ?????ょ 、 。? ? ? ー ?????ー?????????? 、??? ? ? ? ?、? 、 ー ー??? ? ?? 、 、? 、 ?????? ー っ ゃ 。




????? ? 、??? 、 ? ??、????? 、 ー??? 、?? ー?? 。?ー?ィ ー
?
??????ー????、??ー???????????????????、??
??? 、 っ ?? 、 「??」? っ 、 。??? ょ 。 ー 、
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刊号来来米米来栄司培米米米米米米楽楽争軒来栄来栄米来栄

















?????? ?? ? ?????? 。 ー ?ォー? ? 、 っ っ??? 。?????????? ? ? 。??? っ ? 、???? ??? ?ュー???????、????????????っ??????、???????????????????????????????????????、???????????ュー???????。????? っ ??? っ 、 ? ??? 、 ????? 。
司培米米来栄争軒米来栄+軒米米来栄来栄来栄来栄来栄米米
?????????????????????????????????????????????ー?? 、 、 っ???
????。???????????????、??????ょっ??????????????????????、????????????? ? 、 ?? 。
????? ? ????ー?ー????、?ょっ???????????????????
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??????ッ?ィ????ー?????????。???ッ ィ ? ? ????、??
?
??????、????????????
???ー 。 ????????????。??? ?
かごしまの女って何だ?
??? ?? ? ょっ???? ? ?? ???、???? ?「??????????????」?????、?????????????、????????????っ 。 ー ?? ?、 ? ???、??????? ? 。 。??? ? 。 ???っ 、??? ? 、 、 っ?? 、???
?
?????
??? 、 ???? 、 っ? 。 ????? 。 ッ??? 。
??????ィ????、〈????〉???????????。????????????????
??? 。 、 ? 。 ィ
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来来来争終争快楽争軒来来栄来争軒争快楽楽来栄来来来栄争軒来栄来栄来栄来来来栄来栄来来
?????????〈????〉??ュー???????。???????ゃ????。?????????ー?????、??? ? ?? 、 ? ー ? 、 ? ?????? ?ゃ????。
??????????????????。?????????、???っ??????、?????




???。? 。????? ー 、 、??? 。 。 ????
?
????????、????????っ???????????。??????????




??????????????。??????????「??????ょ???」?????。????????????、??????っ?????????????、???????????ゃ????。? 。 ? 、? ? ? ???? 、 ?っ 、 ? っ 、 っ? 。 ??
?
???????????。















??? ?????っ???????????????????、???????????????????、??????? 、 ? 、「 」 っ?????? ? ィ ー 。 、 、 ー??? 「 」 、 っ ゃ 。?
? ? ? 、 ? ???? ??? ?????? ????、 っ? ?? ?? ?? ? ???? ??
?ー? ?。 ? ィ?????、 、 ィ 。 っ????? ??????? ? ?。?
???ッ?ィ?ー??????? ー? ? っ ? ッ?ィ 、? ? ?
???ー??。 ? 、 ォー??????、 ? 。






















〔 ? ? 〕??? ? ?????????????????????????、 ???????っ???????????????? 。 ー??? ?っ 、 ? ー??? 。 っ 、
?????????
?? 、 。??? ???? ? 。 ー??? 。?。? 。??、 。
?
??
。?????ー??、????、??????????????、?????、? ? ? 」????、 ? ????????????? 、??? ? 。 、??ー 、 ????「 ェ
?
????ュ???ィ????????
?っ? ? 」 。
????、?????????????????????






























??? ゃ っ ?? ?????
?
? ???? ????? 。? ー?ー ????。? ー っ 。??? ? ? 。??? ? っ 。?っ? っ 。??? 。??? ? 、 、?っ? っ ー? 。
?
??
??? ???? ?? 。 、 、? 。。?? ー 。
???ッ??ー??。?ェ?????????ー???????、?? ? ? ? ?????? ???? ー? ? ????????? ? 、 ? ?、? ー??? 。 ー ???、?。?
????????ー????????????、????
??? ?? っ ????。????ー??、 ? 。????。? 、 っ?、?っ 、 、 ???? ? ょ 。 、 、 、
??
、





?????????????????????????????。??????????。?????、?????????。 っ 。??? ? 、 ? ???? 。「
?
? ? ? 」 。
「?????ー」??????????????。???
。?? っ 、 、 っ 、??????、 、?っ?ゃ 、 、??? 。 、??? ? っ 。?????、? っ 、??????????? 、 ? 。??? 、 ェ
?
??? っ 、??? ょ 、?、? ェ
?
?????っ???????
??? 、 ?ー 、??? ? 、 、
?
?????
??? 、 。 、








? ?? 。??? 「 ? ー」 、 ッ??? ??? ? ? 、??? 、??? っ ? 。 っ??? ? ょ 。??? 。 ー?????? 。??? 、 ???? 、 ェ
?
??
???????????????????、?ェッ???????????。?ォー 、? ?? 、??? 、 、???っ 。 、
?????????





???????、?????????????????????? ? ? 、 。
??????????????、???????????





















??????、?、????っ???「????????」??? ?????????????「??」??? っ? ? 。? ? ???? 「 」「 」? 。???
?
?????っ???????????
??? ??。 ッ 、??、 、 ー ???????、 ? 。??? 。??? 、 。?、??????? ? 、 。 ー??? ー ェ、?????? 、 ェ
?
??? っ 。
???????????????????????????????。???????????????????。????? 、??。 ? ー??? 。?
????????、?????????????????
? 。。?? っ? ?
?
??????????。???





???? ? 。 。 ー?? 「
??
?っ??、? っ





??? ??。 ??????? ????? 、? 、???ー ?。
?、???? ??????、?????????????
??? ? ?? 、??、??? ー
???????、?? 、?????、?????????
???、 ? 、 、 、?? っ???
?
???????????、???????????
???、 ???? っ? 。。????? ??。 ? 。??










??????? ??? ??????、??????? ? ? 、??、??? 、 ?
?
???????????
???ー ー 、 ???
??
?????、????????????、






?? ? ? ? ??????ー??




??? ?????????????????。?????ォー???、????、????????????????? ? 。
?????? ?? 、???????
??? ? 。????。 っ 。??? ? 。??? ?? っ っ 。?????っ 。??? 、 っ? っ 。?????? ?、???。 ? ー 、???????
?????????、?????????????????????、??????????? 。。?? ー っ??? ー っ〔 ????? 、 ? 。「?ー 」 。??? ?? ??? ? 、??? ? ? 。
?????、???????????、????????
????? ?。〔?? ??
??、??? っ 、 ?
???? ?? ? 、 っ??? ???。??、 っ 、?。? 、 っ っ
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??。 ? 「 」「 ???????」 ?? ??? ?。
??????????????、???????????
??? ? ? ? ? ??????????????? 。 、 っ??。 「 」??、 、 ?????
????????? ュ 、 ?






















??? 。? 、??? 、 っ 、 。? 。?
?????????。??????????
??








??????????????????????????????????????????? 。????? 。?? 、??? 。
?????????????????????






?????? 。 ???? 。? ー 、 っ
???。?????????????、 ?っ?? ???、???????????。 「 ?? ?ー」 ? 。??? ?ー??? ??「『? ォー?』? ? ? ? 、 ?? ??????? 」 ? 。??? 。
??????????????????????
??? ー ? 、????????? 、??? ょ 。???? 。







??? ? っ 。
????????
? ??????????
? ? ? ? ? ? ? ?
???? 、 、 、??、??? 、 ???っ??????、 っ ?? ? 。
?????????????????
??? ー??? 。 ィ?????? ? ?? ???、 ? っ??、 ? 。??????? 、??? ? っ??。 ??? 、
??
。?????
















??????。??????????『? ?? ? ????????
?
? ? ? ?
??? ? ー 。? ????? ????????? ? ー ?。 ???? ー ?? ? 、 ????
? ょ 、 っ 。?????????????????????????










??? 。 ? ?
????????????
??? 、?????? ー??? 、
???????????????????。
?????????????????????
???「 ー」??ッ??ー???? ?????????? ゃ 。?????? ??? ? 、 ッ ??? ?? 。
???????????
??? っ 、 ???、??っ 。 ??、?っ ? っ 、??? ?
?
???、??????????????
??? ? っ???? ー 、 っ?? っ? 。??? ー 、 っ 、??? ? 。??? ? っ 、?っ? ???? 。 ィッ ー??? ? ? 。 ッ
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??? ー ? ー 、?????? ?? 、 、
?????????????????????。?ー??ー?ー? ?????? ゅ
????????????????













??? ? 。 ????????????? 、??? っ 。
??????????????????????
?
??? 、??? 。 、 、 、??? っ??? 、 ー 。????????????????????????????? ????????? 。
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??、??????????????????????。
? ? ? ? ?
???????????????
??? ? ???????????????????????、 、??? っ 、??? ー ?、???ー??? 。
?????????
















???? ー??????????????????????。 ? ??????っ?、??????????????、 ?っ 、??。 ??? ? ???? ? ー ? ??? ー
?????????????????
??? ? ー??ー??、??? 。 ッ ー?? ? ? 。 ???
?
?????????????????
??。 ?、??? 。 ?
?
???????




??? 「 ? 」、 ???。????? 、 。 ? ?? 、??? 。
???????、??????????
??? っ 。??????? ??????、 ???? ??、??? 。 ー 、??? 、 、 ???? 。 ー
??
?っ 。??? 、 、 、 、??? ? 、??? 、 っ??? っ ? 。??? ッ 」 っ??? 。??っ 、??、 っ??。? ? ?
?????????????????????????????????????? 。??? 、 ?? 、??? 、 ????????????、??? 。 、???、 ? っ ???。?? 、 、 っ??。 ? ー?ー。???? 。
?????????????????????????







??? 「? 」 ??????「????????」 ????? 。 ????ー? 、 ???? 。
???????????
??? 。 ?? ー ???、??? 、 ???? 。 。
?????????
??? 、???。?? ? 、??? 、 ? 、??? っ 。
?????????????????????



















??? ?? ー??????? 、???。 ? ? ?
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????????? ? 。??? ー っ??? 、??? 。
????????????
?????????????













??。 ???? ? っ 、??? ? ? ? っ っ??? ー 。
???????????????
?








??? 。?????。 ? 、 ー ー?、? 、
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??????????????ー?ー????????? ????? 、 ??????? ??ー?? ? ? ????????。 ???、?、? 。 、???? ????。 ?
?
?????
??? ー、 。??????????????????????????。???、 、 。 、 っ?? ?? ? ??? 、? ? 、 、「????」?「 」 、 ???? 、 っ????。? ??????? 。 、??
?
?ッ?。???????
??? 。 、??? ? ? 。





???? 、?????? っ 。
? ? ? ?
?
?????
??? ー 、?、???? ?????、 っ?? っ 。?? ? 。??? ? ??。? 、? っ ?
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?????????????????ー??っ???????? 。 ? ??? 、 、? ?、??? ??? ???? ー?????。?????????
?
??????????っ?????
??? ? っ 、??? 。 ャ?? 、「 」「 」??? ???? ???? っ ょ 。
??????????
?
??? ー?????、 。 ?。 ィ??? 、 「 」 ー??? 。
??????
???ー????????
?????????。??? 、 、 っ
????。???????????????????ー ??、???????????? ? ??。??????????? 。 、 ? ???? っ 。 ー??? 。
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??
?????? ? 、 ???? 、 っ???
?
?????????????
?。??? ー 、 ???、??? ? 。
?????? ??????
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??? ?? 、????????????ー????。? ? ッ 、? 、??? 。
????????????????????
??? っ 、?????? ?? ? 。??? 、 ? 。??、 ッ?? ?。??? 、 。??? ? 、? 、??? 、 ょ 。 、??? ? 、?ー? っ 。
????????????????
?
??? ? 。??? 、
?????????????。??????????、???????????? 、 ? 。
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????ィッ?????ー????
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??? ー 。 ???? 、??? 。 、??? 、 、??? 。??? ー ー 。
???????
??? 、 っ?????? っ 。?????? っ?? 。?? 。 、「 」??? 、「 」??? 。 、 。??? 、 ょ
????????????????
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??????〈?????ー〉??????。?????????????。 ?? っ っ 、 ????? ?? っ ??? 。
?????????っ?、??????????????
???、 ? ?、 ?? ??????? ??。 ー??? 、??、 ? 、 ??っ ???っ 。
????????? っ ッ ? ?っ
?、? ? ー?????? ?? 。?? ???? ???? ー?????? ? ? ? 、??? 、??? 、
?????????????。??????????????、???????????????、???????????? 。 、 ? っ 、??? ?、
?
???っ??????
??? 。??? 、 ー ?ー?ッ? ? 。??? 「 」??? ? 、 っ 。??? 、 っ 、??? っ 。??? ー 、 、 っ??? 、?????? 、 、?????? 。??? 。 、 ー??? っ っ?。? ? っ
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??。「????????」?????????っ????、???????? 、? っ 、 。??? ー ?ー ? ? ? ー??? ?? ? ? ? ? ???????? 、???。 ??、 ???? ? 。?、? 、 ゃ 、??? 。
??、?????????????????、?????
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??? 、 ?? 。?ェ??? ???? ?、???????????? っ ? ? 。???????????? 、 ????? 。?、? 、 ? ??、? 。?、? ? っ??? ?。 、??、 ???? っ 。
?????。????ィッ???????????????????、?? っ?、 ???? 。 ? ィッ????????? ? ??? ????、 、 ? ?、????? 。??? 、「 ェ
?
」???
??? っ 、?????? 。 、??? ィ 、???? 、 ョー???、?? ェ
?
???????????、
??? っ 、 、?????? 。??? 。??? 、 「 ェ
?
???




??????、???っ?、????????????っ?????? ー? ? ? 。
???????????????ー?、????????






????、????、?????????????っ????。? ? ? ????ー??っ 。??? ? 、 ? 。??? ? ー??? 。 ー ???っ 、 ー っ 。??? 、 ー ッ??? ? 、? ? ー??ッ ー 。??? 、 、??? ?。 ゃ っ??? 。 っ??? 、 、?????? ?、 っ??????。 ? 。??? 、
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??、 ? 「 ???????????」、???「??? ????」?、 ???? ? ? 。??? ? ? ?。?????? ? 、 ??ー??? 。
?????????ー?? ?
? ? ? 。??? ?、??ー、 ? 、??? ? ? 、 、??? ? 、 。??
??????????????、???ー??????
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?????? ??? ??????????????? ?? ? 、 、?????? ? 、???。 ????
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????????????、????????
??? 、 ? 。「??? 」 、? ッ 。??? 、??? ? 。
????????????? ???
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?????????????、???????????????? ? 、 ??????。?? 、
?????????????????っ??????、
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???????????????????? ?
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You know nothing about the law. You're used car salesman， Daniel. You're 






















令 (救急車)チェイサー(追いかける人)だから「やじJ.!~ ? Jなどと思った人もいるか
争 もしれない。 fireengine (ファイアー・エンジン 消防jl[)を追っかける物好きは
孟 いても、救急車はなあ、ともいえる。チェイサーは、Jtrの名前にもなっているので、
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???????????????っ????、????????????????????、????????? 。 ? ???? 、??? 、???
???????????。
〈???????????〉?、????????
??? 、?????? 。??? 、 。???
???「??????????」????????
?、??????? 「??」?? 。??? ? っ 「 、『
?
?
?』???? ? 、 ?










?、?? ????? ? 。 、??? っ 。
?????ー????、〈?? ? ?ォー 〉







? ? ? ?
?「??????」???????
?????????????「??????」?、
????〈?????????「???????????????」????? ? 。??? ? 、 ? ??????? 「 」 ? 、??? 。??? ? っ??? 、 ???、 っ 。
?????????ー?????ェ????〉?、
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??? ? 。???? 、 、 ? ? 。???
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??? ? 、 ? ? 、 。? ッ????? 、 ュ????????????????????????。?????? ? 。
???ュ??????????????????????????。??????????????
??? 、 、 、 。????? ー 、 っ??? 。
???ュ?????? 、 、 、 。
???、? ? 、 ュ 。 ュ????? ? 、 ? 。??? ュ 。
?????? ? ュ ??? ? 、




???ュ??????????????? 、 「 ? 」 、
??? ? 、 、 、
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????っ?????????ュ?????????????????、???ュ???????????????。「???? ? 」 。 ? ? 、 ??????? ? 。
???ュ??????????????????????????????。?????????
??、 ュ ?? ?????? 。?????? 、 ュ ?????「?? ???? 、? 、 っ 」???。 。「 ? ? ?、??? 、 っ 、???
?
?????????????????
??? 。 、??、 、 」
????????ュ????? ? 。 「 ?????
?」?、 、 、?????? っ 。 「??? ? 」 。 、 、
?????




















?ィ?????? 、 ? ュ ?
???。? ? 、 、 っ 、?????? ?。
????? ? 、 ュ
??? 。
??? 。 ュ
??? ??? 、? 、 ? 、??????
????? 、 、 ュ
??? ュ っ 。 っ ャ ー 、?ー? っ 「
???
」?????、?????????
??? ?? ー ィ ?ャ ー っ 。




????? 、 ュ ??????? ???、 ?????????????????、??????????????????? 。
??????????????????? 。 ? ?
??? 。 。????? 、 。 ???? 、 ?? ? 。 ? 、??? 。 っ 、??? 。 ー 、??? 。
???ュ??????? 。 、
??? 、 。????? 、 「 」 ュ??? ?? 、??
??????????っ????。








??? ?。 っ っ 、????? ュ? ??、???????????????。
???ュ? ? 、 、 ? ?
??? 。 、 、 、 、 、 、 ー ????、????? 、 ????? ? 、?ュ?
?
??????????っ
???。 ?? 、 ? 、 ? 。
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??? 〈 ????ー〉??????、???????? ????????????????? 。
???????? ? ?? 、 。?ュー?ー? ?? ?? 、 、 、




















??? 、 ? 、 、 っ?????、 ? 。 ? 、? 、??? っ 。
???????、????????????っ?????? 、 ?
??? 。 、??っ?? 。 、 、 ? 、??? ? 。 ? 、 」 、??? ? 。
????、??? ? 。 ??、????




??? ?? っ???、??????????、?? ??、??? 。」
??????????????????????????????????????????。?
??? ? 、 、 ? ????????? ? 。
??
?、??????????????
??? ?? 。 ? ?、 ?????????? 。?、? ? 。
???????????????????、?????????????????????????
??? ? 。 っ?????、???? 。
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?????????????。??????????????????????????????。???? 、 、 ? 。 ? 、??? 。
???????? ???、??????????。???????????????ッ?
?ー? 、 ? 、 。?????? 、 ャ、 、 、 ー??? ? 。 ッ ー 、??? 。
???????? ??ー?? 。? ー?」 、
??? っ ー 」 、?????? 、 。
??
???????、?????????????
?「? ー 」 っ 。
?????? ???? ? ??? ??。
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??? 、 ???、???????????????ッ??ー??????????????????? 、???? ? 。
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??? ???、????????????????。???????、?????????????????っ ?? ????????、????????。??
?
??「?ュ???」??、????




??ー ? ? ?、 ????? ?????。? ? 、 。
????? っ 。
??? 、 、 っ 、?????? ? 。
????? ???????ー? 、 っ
??? ? 。 ー
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???ー????????、????????
????? ー ? 。 、 ー
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??????????ー?????
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?、? ??????????? 。 ????????????????????????????。? ? ッ?ー???ー?ー??????、 、??? ? ???? ? 。??? 。
?????、???? 、 ? ?????????????????
??。 ? 、 ー ? ?、?????? 。
????? ? 。 ? ュ
??? ?「 ? 。????? ?、?っ ?、 ???? 」。
?ャ??ー?????????ャ??ー??? ?????????。?????
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